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白紋・・東側ニア略黒門ノ園ニア’境大規模
雲ノタメニ観測不充分
一新黒黒占軽口東端二出現、白鷹ハ新町聖壇ノ
．園ニアljテ大規模
第1ノ群本日中央子午線通過第2．ノモノ本日
消失白紋ハ第3ノ群ノ園ニアIJテ大規模
槻測者Ils岡克己
後者ハ本日中央子午線通過、白紋ハ西側ニデ
先群ノ園ニアリテ大規模
白紋ハ西側ニア1｝テ先群ノ圃ニアリ7大規模
ナ1ノドモ淡シ
自紋ハ西側ニア1｝テ本口中二西端二波セント
スPレ先ノ群ノ園ニア、Jテ甚大規模
年初ノ・西端ニアリテ大規模昨日波セル黒黙群
ト關係アルモノノ如シ
31J出現ノ黒山本f．1中途ニテ瀞失ス
白紋2、西側ニア11昨日消失ノモノト關係ア’レ
が如シ
自紋ハ酉側ニア1）昨ロノモノ績キナル如シ
雪
自紋ハ東端ニアリ小規模
白鳳ハ東側ニアリ小規模昨日ノモノノ績キナ
，レがam　y
白紋ハ西側ニアリテ甚ダ淡シ
新黒絶群本町東端二出現、白紋ハ新黒黒占群ノ
園ニアリ
白糠ハ東側、黒鮎群ノ園ニアリ大規模ナレド
モヤ、淡シ
1小黒黙本日東端二出現、白紋ハ何レモ東側
各黒黒占群ノ園ニアリ
新黒鮎本口東端二出現白紋ハ東側各群ノ國ニ
ア可第2第3ノモノ大規模
白紋羽東側ニテ第2第3ノ群ノ園ニアリ
自紋ハ東側■第3群ノ圃ニアリ
第1ノ群本［1中央子午線通過、魏測者山岡克己
4小黒黙ヨ1け，レ第2ノ群本日中央子午線通過
第3ノ君呑門口ptil央子1i二日泉通過、ミ／カモ次第二
嚢ヘツ、アルモノノ如シ’
本月出現の黒盟占群lt大略上旬ご下旬の二期に分つこごな得べく然かも此両者
ほ密接なる關係を有する1。の、如し　只上旬のものi1何れも略赤道近くに現
にれ六れこも下旬のものlt先群ば北に後群li南にで轟∫れも約5度内外移動ぜリ
